















fe/ajar lebih cenderung menggunakannya untuk
ttijudn lain, misalnya menghantarSMS ketika
kuliahdqn fnemuatkan 'nota penting' untuk
.dirujuk sewaktu peperiksaanll .- .. _ (






































" Penggunaan telefon bimbit
lebih menjurus kepada
perkara negatif, malah
terdapat banyak kes jenaYI
dapat diselesaikan menen
alat komunikasi itu"
intelekdiri.
"SewaktumenggunakanSMS
atauberbualmenerusitelefon,
remajaberasalebihyakinapa-
bila bertutur,namunapabila
bersemukamerekamenghadapi
masalahberkoml1nikasi.
Beliau menafikanpenggu-
naantelefonbimbitlebihmen-
jurus kepadaperkaranegatif,
malah terdapatbanyakkes
jenayah dapat diselesaikan
menerusialatkomunikasiitu.
"Dalamhalini,bebanantidak
seharusnyadipertanggungja-
wabkimkepadakerajaan,seba-
eleIon
Penggunaanpengaruhiperlakuansosialremaja
-berbandingaspeklain seperti
kematanganfikiran, peranca-
ngan,pemahamandanpengu-
rusan,sekali gus membantu
merekaterpengaruhdengan
budayakurangsihatyangber-
laku di sekelilingmereka,"
katanyakepadaBeritaHwian,·
baru-baruini.
Haslinda berkata, selain
implikasiterhadapsikapatau
tingkahlaku,penggunaantele-
fonbimbitjugamempengaruhi
cara berkomunikasidanper-
lakuansosialremaja,sekaligus
membantutkanperkembangan
Oleh Basir Zahrom
basir@bharian. com.my
SAMAadaandasedaratau
tidak,penggunaantelefon
bimbitsebenarnymemba-
wakesandarisegipsikologidan
komunikasiterutamadi kalan-
ganremaja,jika tiadausaha
dilakukanuntUkmengatasinya,
dibimbangimenimbulkansua-
sanalebihburuk,khususnya
kepadagenerasimasadepan.
PensyarahJabatan Sains
KemasyarakatandanPemba-
ngunan,FakultiEkologiManu-
sia,UniversitiPutraMalaysia
(UPM),Dr HaslindaAbdullah,
berkatatelefonbimbitadalah
satualatyangterbukauntuk
komunikasidan sukar bagi
sesiapamenghalangperlakuan
yangterhasilmelaluinya.
Katanya,telefonbimbitboleh
menyebabkanseseorangbersi-
kapagresifsepertibergaduh,
malahlebih seriusmerakam
pelakuanlucahlalumenyebar-
kannyasamaadauntuksuka-
sukaatauugutan.
"Sebelumkewujudantele-
fonbimbit,ahli keluargadan
masyarakatberperananmenga-
walperlakuanremaja,khusus-
nyaperbuatanegatif.Namun
dengankecanggihanteknologi
kini, merekaterdedahkepada
perbuatankurang bermoral
termasukmenerusialatkomu-
nikasiberkenaan.
Haslindaberkata,merujuk
teorisosial,remajamudahteri-
kut-ikutdenganpersekitaran,
merekamempunyaiperasaan
inginmelakukanperkarayang
dilihatyangakhirnyamenjadi
kebiasaan.
Misalnya,remajakini terde-
dahkepadagambaratauraka-
manvideolucahyangakhirnya
mendorongmerekamelakukan
perbuatanyangdilihatitu.
"Golongan remaja juga
lebih mementingkanhiburan
REMAJAkini
sangat
bergantung
kepadatelefon
bimb.itkerana
penggunaannya
. yangpelbagai.
